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RESULTATS DE L'ENQUETE DE CONJONCTURE 
AUPRES DES CHEFS D'ENTREPRISE DE LA COMMUNAUTE 
RISULTATI DELL'INCHIESTA CONGIUNTURALE 
EFFETTUATA PRESSO GLI IMPRENDITORI DELLA COMUNITA' 
AVERTISSEMENT 
Les methodes et les principales caracteristiques de 
l'enquete de conjoncture aupres des chefs d'entreprise 
de la Communaute ont ete decrites en detail dans une 
precedente publication parue en novembre 1962. 
Depuis cette date, un certain nombre d'ameliorations 
importantes ont ete apportees. 
Le champ de l'enquete s'est elargi; en effet, les sec-
teurs de la siderurgie et de la chimie dans la R.F. d'Al-
lemagne sont desormais couverts. De plus, un secteur 
nouveau a ete introduit dans tous les pays : mecanique 
de precision, optique, horlogerie. Par contre, en ce qui 
concerne les Pays-Bas, les entrepreneurs neerlandais ne 
sont pas revenus sur leur refus de participer, pour le 
moment, au programme d'enquete conjoncturelle 
communautaire, et l'enquete nationale n'a pas ete 
modifiee pour se rapprocher du cadre commun. 
Le questionnaire de l'enquete CEE a ete etendu; 
deux fois par an, a la fin du mois de mai et a la fin du 
mois d'octobre, les entrepreneurs sont interroges sur 
Ia situation de l'emploi; toutefois, cette question venant 
d'etre posee pour la premiere fois, les resultats n'en 
sont pas encore disponibles. De plus, au cours des 
prochaines reunions d'experts, la possibilite d'ajouter 
une ou deux nouvelles questions doit etre discutee. 
L'introduction de ces questions qui devraient porter 
sur la tendance recente de la production et des prix de 
vente, permettrait, en effet, d'avoir plus rapidement 
que par les sources statistiques habituelles des infor-
mations sur la production et les prix. Par ailleurs, i1 
serait ainsi possible d'obtenir un controle et une inter-
pretation plus precise des reponses fournies par les 
chefs d'entreprise grace a la confrontation des juge-
ments exprimes avec les evolutions reelles. 
La nomenclature a ete entierement modifiee de fa~on 
a la fois a fournir aux chefs d'entreprise des informa-
tions plus homogenes et plus detaillees et a permettre 
une analyse plus precise des mouvements conjonctu-
rels. Cette nomenclature presentee ala page suivante 
comporte 24 groupes et 16 sous-groupes. Les groupes 
A, B, C concernent des secteurs qui, dans certains 
pays, sont constitues par un nombre restreint d'entre-
prises importantes dont la position risquerait d'etre 
devoilee par la diffusion des resultats par pays. 11 a 
done ete convenu, pour ces trois secteurs, que seuls 
seraient presentes, meme dans les brochures destinees 




I metodi e le principali caratteristiche dell'inchiesta 
congiunturale presso gli imprenditori della Comunita 
sono stati dettagliatamente descritti in una precedente 
pubblicazione del novembre 1962. Dopo tale data, 
tuttavia, sono stati apportati un certo numero di 
importanti miglioramenti. 
II campo dell'inchiesta e stato ampliato; nella Repub-
blica federale di Germania, infatti, l'inchiesta com-
prende ormai anche i settori siderurgico e chimico. In 
tutti i paesi e stato inoltre introdotto un nuovo settore : 
meccanica di precisione, ottica e orologeria. Per con-
tro, per quanto riguarda i Paesi Bassi, gli imprenditori 
olandesi si sono ancora astenuti dal partecipare al pro-
gramma di inchiesta congiunturale comunitaria. L'in-
chiesta nazionale non e stata modificata al fine di un 
ravvicinamento al quadro comune adottato. 
II questionario dell'inchiesta C. E. E. e stato esteso; 
due volte l'anno alla fine del mese di maggio ed alla 
fine del mese di ottobre, gli imprenditori vengono 
interrogati sulla situazione dell'occupazione neUe loro 
imprese. Tuttavia, poiche tale domanda e stata posta 
per la prima volta nell'inchiesta di maggio, non e 
ancora possibile disporre dei relativi risultati. Durante 
le prossime riunioni di esperti, inoltre, si dovra discu-
tere la possibilita di aggiungere una o due domande. 
Esse dovranno interessare la tendenza piu recente della 
produzione e dei prezzi di vendita; I'introduzione di 
tali nuove domande consentira di avere, piu rapida-
mente che attraverso le abituali fonti statistiche, delle 
informazioni sulla produzione e sui prezzi. Cio consen-
tira inoltre Ia possibilita di un controllo e di un'inter-
pretazione piu precisa delle risposte fornite dagli im-
prenditori per mezzo del confronto dei giudizi espressi 
con il reale andamento. 
La nomenclatura e stata completamente modificata 
in modo da fornire agli imprenditori delle informazioni 
piu omogenee e piu dettagliate e nel contempo di per-
mettere un'analisi piu precisa dei movimenti congiun-
turali. Tale nomenclatura, presentata nella pagina se-
guente, include 24 gruppi e 16 sottogruppi. I gruppi A, 
B, C si riferiscono ai settori che in certi paesi so no costi-
tuiti da un numero ristretto di importanti imprese la 
cui situazione rischierebbe di essere resa nota qualora 
fessero diffusi i risultati nazionali. Si e quindi conve-
nuto che, per questi tre settori, saranno pubblicati 
soltanti i risultati nell'insieme della Comunita anche 
negli opuscoli destinati aglj imprenditori. 
Branches industrielles couvertes par l'enquete de 
conjoncture C.E.E. 
1. Industrie textile 
1a. Iaine 
lb. coton 
2. Habillement et bonneterie 
2a. bonneterie 
2b. habillement 
3. Cuir et chaussures 
3a. chaussures 




8. Transformation de matieres plastiques 
9. Industrie chimique 
9a. produits chimiques de base 
9b. produits chimiques pour l'industrie et !'agriculture 
9c. produits chimiques de consommation 
10. Petrole 
11. Materiaux de construction, ceramique, verre 
11a. materiaux de construction, ceramique pour le batiment 
et l'industrie, verre plat 
11b. ceramique fine et verre creux 
12. Siderurgie 
13. Premiere transformation des metaux ferreux 
14. Articles metalliques de consommation (y compris cycles et 
motocycles) 
14a. cycles et motocycles 
15. Materiel d'equipement general 
16. Machines non electriques d'equipement 
16a. machines agricoles 
16b. machines-outils 
16c. moteurs, compresseurs, pompes 
17. Appareils electromenagers, radio, television 
18. Construction electrique d'equipement 
19. Industrie automobile 
19a. voitures de tourisme 
19b. vehicules utilitaires 
20. Construction navale et aeronautique, materiel ferroviaire 
21. Mecanique de precision, optique, horlogerie 
A. Production de fibres artificielles et synthetiques 
B. Caoutchouc 
C. Industrie des metaux non ferreux 
Rami industriali compresi nell'inchiesta congiunturale 
C.E.E. 
1. Industrie tessili 
1a. lana 
lb. cotone 
2. Industrie dell'abbigliamento, maglieria e calzetteria 
2a. maglieria e calzetteria 
2b. articoli di abbigliamento 
3. Industrie delle calzature, delle pelli e del cuoio 
3a. calzature 
4. Industrie dellegno e del sughero 
5. Industria del mobilia e dell'arredamento in legno 
6. Industrie della carta e della cartotecnica 
7. Industrie grafiche ed editoriali 
8. Industrie della trasformazione delle materie plastiche 
9. Industrie chimiche 
9a. prodotti chimici di base 
9b. prodotti chimici per !'industria e l'agricoltura 
9c. prodotti chimici per il consumo 
10. Industrie dei derivati del petrolia 
11. Industrie dei materiali da costruzione, vetro e ceramica 
1la. materiali da costruzione (compresi i1 vetro piano e Ia 
ceramica) 
1lb. ceramica fina e vetro cavo 
12. Industria siderurgica 
13. Industrie della trasformazione dei metalli ferrosi 
14. Industrie della costruzione di articoli meccanici di consumo 
14a. cicli, motocicli e accessori 
15. Industrie della costruzione di attrezzature metalliche 
16. Industrie della costruzione di macchine non elettriche 
16a. macchine agricole 
16b. macchine utensili 
16c. macchine motrici non elettriche, compressori, pompe e 
simili 
17. Industrie delle costruzioni elettromeccaniche per i1 consumo 
18. Industrie delle costruzioni elettromeccaniche ed elettroniche 
per l'investimento 
19. Industrie della costruzione di autoveicoli 
19a. autovetture 
19b. autoveicoli industriali e speciali 
20. Industrie della costruzione di materiale rotabile ferrotran· 
viario - costruzioni navali 
21. Industrie delle costruzioni meccaniche di precisione -ottica 
ed orologeria 
A. Industrie per Ia produzione di fibre tessili artificiali e sinte-
tiche 
B. Industrie della gomma 
C. Industrie dei metalli non ferrosi 
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Synthese des resultats 
Cette publication analyse les resultats des enquetes 
mensuelles de conjoncture aupres des chefs d'entre-
prise de la Communaute, effectuees entre les mois de 
janvier et avril 1963. 
Comme ill'avait deja ete souligne dans une prece-
dente publication, il y a lieu d'observer une certaine 
prudence dans !'interpretation des resultats, en raison 
notamment de ]'absence de longues series de donnees. 
De plus, ]'introduction depuis le debut de janvier de 
la nouvelle nomenclature rend difficile les comparai-
sons dans le temps pour les secteurs dont les defini-
tions ont ete modifiees. Neanmoins, compte tenu de 
ces reserves et de l'impossibilite de realiser, pour le 
moment, une analyse quantitative approfondie et 
detaillee, !'interpretation qualitative des resultats 
et la confrontation avec d'autres indicateurs con-
joncturels permettent de tirer certaines conclusions. 
Confrontees avec celles de l'automne 1962, les 
enquetes du debut de l'annee 1963 refletent un climat 
plus favorable, notamment en R.F. d'Allemagne. 
L'evolution satisfaisante du secteur des biens de con-
sommation, surtout dans l'industrie automobile, se 
poursuit, tandis que dans les secteurs des biens d'in-
vestissements une certaine hesitation est toujours 
perceptible. 
Les perspectives des entrepreneurs sont particuliere-
ment bonnes en ce qui concerne la production. II 
ressort de leurs reponses qu'une acceleration du 
rythme de la production industrielle devrait intervenir 
dans les prochains mois, grace surtout au dynamisme 
accru des industries produisant, a titre principal, des 
biens de consommation. La production devrait se 
developper plus vivement en R.F. d'Allemagne et en 
Italie, tandis qu'en France, le taux de croissance 
devrait vraisemblablement rester voisin de celui 
constate a l'automne. 
L'appr6ciation portee sur le niveau des stocks a 
permis d'examiner leur evolution, sans qu'aucune 
relation quantitative precise ait pu cependant etre 
determinee. Les conditions climatiques exceptionnelles 
de l'hiver ont fortement affecte, dans la plupart des 
industries, les stocks de produits finis; en effet, en 
janvier et fevrier, un nombre croissant d'entrepreneurs 
a jugeleur niveau comme trop eleve. II faut en conclure 
a un accroissement relativement marque des stocks 
qui parait essentiellement imputable aux difficultes de 
transport et au ralentissement temporaire de l'activite 
commerciale. 
La demande se maintient a un niveau satisfaisant. 
Toutefois, dans la plupart des secteurs, a !'exception 
de la chimie et surtout de l'industrie automobile, les 
industriels ont estime qu'un certain affaiblissement 
etait intervenu, notamment dans les industries des 
biens d'equipement. 
L'evolution des prix est assez diversifiee d'un pays a 
l'autre. De nettes tendances a une attenuation des 
tensions existantes se sont manifestees en R.F. d'Alle-
magne. En Italie, les fortes hausses enregistrees jusqu' a 
present pourraient se poursuivre peut-etre a un rythme 
moins rapide, tandis qu'en France la tendance a 
l'encherissement des produits industriels ne devrait 
guere se ralentir au cours des prochains mois. 
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Sintesi dei risultati 
Nella presente pubblicazione sono analizzati i risul-
tati delle inchieste mensili di congiuntura presso gli 
imprenditori della Comunita effettuate tra il gennaio 
e l'aprile del 1963. 
Come gia sottolineato nella precedente pubblica-
zione, e opportuno procedere con una certa prudenza 
all'interpretazione dei risultati, in particolare a motivo 
della mancanza di lunghe serie di dati. Inoltre, l'intro-
duzione, dall'inizio di gennaio in poi, della nuova 
nomenclatura rende difficile il confronto nel tempo 
per quei settori le cui definizioni sono state modificate. 
Nondimeno, tenendo conto di tali riserve e nonostante 
la momentanea impossibilita di effettuare un'analisi 
quantitativa approfondita e dettagliata, l'interpreta-
zione qualitativa dei risultati ed il confronto con altri 
indicatori congiunturali consentono di giungere a certe 
conclusioni. 
Le inchieste effettuate all'inizio del 1963, confron-
tate con queUe dell'autunno 1962, riflettono una situa-
zione piu favorevole, specialmente nella Repubblica 
federale di Germania. II soddisfacente andamento 
riscontrato nel settore dei beni di consumo, soprattutto 
nell'industria automobilistica, prosegue. Nel settore 
dei beni di investimento, tuttavia, si e ancora osservata 
una certa incertezza. 
Per quanto riguarda la produzione, le prospettive 
degli imprenditori sono particolarmente buone. Dalle 
loro risposte si puo dedurre che nei prossimi mesi 
dovrebbe verificarsi un'accelerazione del ritmo della 
produzione industriale, soprattutto per effetto dell'au-
mentato dinamismo delle industrie che producono 
principalmente beni di consumo. 
La produzione dovrebbe accrescersi piu vivacemente 
nella Repubblica federale di Germania e in Italia, 
mentre in Francia il saggio d'incremento dovrebbe 
verosimilmente rimanere quasi uguale e quello osser-
vato in autunno. 
I giudizi espressi sul livello delle scorte hanno per-
messo di esaminare l'evoluzione delle giacenze in 
magazzino, tuttavia non e stato ancora possibile 
determinare una relazione quantitativa. Le condizioni 
meteorologiche sfavorevoli dell'inverno si sono forte-
mente ripercosse sulle scorte di prodotti finiti nella 
maggior parte delle industrie. In gennaio e febbraio, 
infatti, un numero crescente di imprenditori ha giudicato 
troppo elevato il loro livello. Si puo pertanto ritenere 
che le giacenze in magazzino abbiano registrato un 
incremento relativamente pronunciato, verosilmente 
imputabile soprattutto aile difficolta di trasporto e al 
rallentamento temporaneo dell'attivita commerciale. 
Benche si mantenga ad un livello soddisfacente, gli 
industriali ritengono che nella maggior parte dei setto-
ri, ad esclusione del settore chimico e soprattutto 
dell'industria automobilistica, si sia verificato un certo 
indebolimento della domanda; cio vale specialmente 
per le industrie che producono beni strumentali. 
L'evoluzione dei prezzi risulta abbastanza differen-
ziata da un paese all'altro. Nella Repubblica federale 
di Germania si sono manifestate delle nette tendenze 
ad un'attenuazione delle tensioni esistenti. In Italia, 
i notevoli rialzi finori registrati potrebbero proseguire 
anche se ad un ritmo meno rapido mentre in Francia 
sembra incerto che la tendenza al rincaro dei prodotti 
industriali possa subire un rallentamento durante i 
prossimi mesi. 
Presentation des resultats 
Tous les pays de la Communaute participent a l'en-
quete, a I' exception des Pays-Bas. Les donnees portant 
sur !'ensemble de la Communaute ont done ete cal-
culees a partir des resultats fournis par les cinq pays 
participants; leur contribution a la production indus-
trielle totale est d'ailleurs superieure a 90 %. Seuls ont 
ete presentes, sur les graphiques, les resultats pour les 
24 secteurs principaux, a !'exclusion des sous-secteurs. 
Les resultats relatifs ala Communaute n'ont toutefois 
ete elabores que lorsqu'ils etaient representatifs; ainsi 
pour le secteur de Ia production des fibres artificielles 
et synthetiques, aucun graphique n'est presente, les 
donnees relatives a la Belgique et a la R .F. d'Alle-
magne ne pouvant pas etre calculees pour le moment. 
De meme pour le secteur de la construction navale et 
aeronautique et du materiel ferroviaire, aucun resultat 
n'est fourni en !'absence des chiffres relatifs a la 
R.F. d' Allemagne. 
L'analyse des resultats par question est presentee 
dans les pages suivantes : a chaque question sont 
reservees deux pages, avec graphiques et commentaires, 
exposant d'une part les resultats de !'ensemble de 
l'industrie pour les pays participants et la Communaute 
et d'autre part ceux relatifs aux divers secteurs, au 
niveau de la Communaute seulement. 
Les resultats sont presentes sur les graphiques, en 
pourcentage du nombre total de reponses. Les COli-
leurs utili sees ont Ia signification suivante : bleu : faible, 
inferieur a la normale, ou diminution; rouge : eleve, 
superieur a la normale, ou augmentation. Dans 
l'exemple ci-dessous, concernant le carnet de com-
mandes, on peut lire que 33 % des entrepreneurs le 
considerent faible, 30 % normal et 37 % eleve. Les 
resultats des enquetes, effectuees a la fin de chaque 
mois, ont ete juxtaposes. 
Presentazione dei risultati 
All'inchiesta partecipano tutti i paesi della Comunita 
esclusi i Paesi Bassi. I dati relativi all'insieme della 
Comunita sono quindi' stati calcolati sulla base dei 
risultati forniti dai cinque paesi partecipanti; d'altra 
parte il !oro contributo alia produzione industriale 
complessiva e superiore al 90 %. Sui grafici sono stati 
presentati soltanto i risultati per i 24 settori principali 
con esclusione dei sotto-settori. I dati relativi alia 
Comunita sono stati tuttavia elaborati solo nel caso 
in cui questi erano rappresentativi. Per il settore della 
produzione delle fibre artificiali e sintetiche, infatti, 
non e stato presentato nessun grafico poiche i dati 
relativi al Belgio ed alia Repubblica federale di Ger-
mania non potevano per il momento essere calcolati: 
Parimenti per il settore delle costruzioni navali-
aereonautiche e di materiale ferroviario non e fornito 
alcun risultato in mancanza delle cifre relative alia 
Repubblica federale di German ia. 
L'analisi dei risultati per domanda e presentata neUe 
pagine seguenti, per ogni quesito sono riservate due 
pagine con grafici e commenti che illustrano da un Ia to, 
i risultati dell'insieme dell'industria per i paesi parteci-
panti e per la Comunita e dall'altro, quelli relativi ai 
vari settori al livello comunitario. 
I risultati sono presentati nei grafici in percentuale 
del numero complessivo delle risposte . I colori utilizza-
ti indicano rispettivamente : bassa, inferiore al nor-
male, dirninuzione (blu); alta, superiore al normale, 
aumento (rosso). Sulla base di quanto esposto qui di 
seguito per quanto riguarda la consistenza del porta-
foglio ordini, si puo rilevare che il 33 % degli impren-
ditori la considerano bassa, il 30 % normale e il 37 % 
alta. I risultati delle inchieste, effettuate al terrnine di 





LE CARNET DE COMMANDES TOTAL 
La situation d'ensemble s'est relativement peu mo-
difiee; 60 % des chefs d'entreprise considerent toujours 
leur carnet de commandes comme normal. Toutefois, 
les opinions sur le carnet de commandes total ou sur 
Ia demande fonnulees par les entrepreneurs ont ete 
moins optimistes au debut de l'annee 1963 qu'a Ia fin 
de 1962. En mars et avril, cette tendance s'est legere-
ment renversee, meme si les jugements ne sont pas 
redevenus aussi favorables qu'a l'automne. Cette 
evolution a ete sensiblement la meme pour tous les 
pays, les fluctuations ayant ete cependant un peu plus 
vives en Belgique. En Italie, les opinions des entrepre-
neurs sur le carnet de commandes demeurent toujours 
bonnes et dans !'ensemble Ia situation s'est rapprocbee 
de celle qui a caracterise l'automne 1962. En France, 
et dans une moindre mesure dans Ia R.F. d' Allema-
gne, les jugements ont ete plus optimistes en avril 
qu'au debut de l'annee. 
Dans presque tous les secteurs, comme on l'avait 
deja observe pour !'ensemble de l'industrie, les opi-
nions sur le carnet de commandes total se sont ame-
liorees a partir de mars. La demande est toujours jugee 
tres active dans l'industrie automobile oil le nombre 
des entrepreneurs qui estiment leur carnet bien garni 
s'est sensiblement accru. Dans l'industrie chimique les 
reponses refletent egalement une evolution assez favo-
rable. Dans les industries produisant a titre principal 
des biens d'equipement, par contre, les jugements des 
entrepreneurs se sont encore quelque peu deteriores. 
Comme on pouvait le pn!voir, la situation des industries 
liees a Ia construction s'est nettement amelioree a pres 
les grands froids du debut de l'annee qui avaient forte-
ment reduit l'activite dans ce secteur. 
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L'industrie dans son ensemble 
COMMUNAUTE 
COM UN ITA 
R.F. d'ALLEMAGNE 
R.F. di GERMAN lA 
PAYS-BAS 
PAESI BASSI 
IL PORTAFOGLIO ORDINI COMPLESSIVO 
La situazione di insieme si e modificata relativa-
mente poco ; il 60 % degli imprenditori considerano 
sempre il !oro portafoglio ordini « normale ». Tut-
tavia le opinioni relative al portafoglio ordini comples-
sivo o alia domanda degli imprenditori sono state 
meno ottimistiche all'inizio del 1963 che alia fine del 
1962. Tale tendenza si e leggermente invertita in marzo 
e aprile ancbe se i pareri espressi non sono tornati ad 
essere favorevoli come in autunno. L'andamento e 
risultato pressapoco uguale in tutti i paesi, tuttavia le 
fluttuazioni sono state leggermente piu vivaci in Belgio. 
In Italia le opinioni degli imprenditori relative al 
portafoglio ordini si mantengono sempre buone ed in 
complesso Ia situazione e quasi analoga a quella che 
ba caratterizzato l'autunno 1962. In Francia, e in 
minor misura nella Repubblica federale di Germania, 
i guidizi sono risultati piu ottimistici in aprile rispetto 
all'inizio dell'anno. 
In quasi tutti i settori , come si e gia osservato per 
l'insieme dell'industria, le opinioni sui portafoglio 
ordini complessivo sono migliorate dopo il mese di 
febbraio. La domanda e sempre ritenuta molto attiva 
nell'industria automobilistica, ove il numero degli 
imprenditori che ritengono molto soddisfacente Ia 
consistenza del !oro portafoglio ordini si e notevol-
mente accresciuto. Nell'industria chimica Ie risposte 
riflettono parimenti un'evoluzione abbastanza favore-
vole. Nelle industrie che producono in prevalenza beni 
strumentali i giudizi degli imprenditori hanno registra-
to ancora un lieve peggioramento. Come prevedibile, 
Ia situazione delle industrie connesse con le costruzioni 
e nettamente migliorata dopo il freddo eccezionale 
verificatosi all'inizio dell'anno che aveva fortemente 
ridotto l'attivita in questa settore. 











Les secteurs industriels 
pour l'ensemble de Ia Communaute 




Industria del mobilio e del• 
l'arredamento in legno 
9. lndustrie chimique 
lndustrie chimiche 
2. Habillement et bonneterie 
lndustrie dell'abbigliamento, 
maelieria e calz:etteria 
6. Papier 





dei derivati del 
Settori industriali 
per I 'insieme della Comunita 
3. Cuir et chaussures 
lndustrie delle calzature, del-
le pelli e del cuoio 
7. lmprimerie 
lndustrie grafiche ed edito-
riali 
11. Materiaux de construction, 
c'ramique, verre 
lndustrie dei materiali da 
costruzione, vetro e ceramica 
4. Bois et liege 
lndustrie del legno e del 
sughero 
8. Transformation de matiCres 
plastiques 
lndustrie della trasformazio-
ne delle materie plastiche 
12 + 13. Siderurgie et premiere 
transformation des metaux 
ferreux 
lndustrie siderurgica e della 
trasformaz. dei metalli ferrosi 
14. Article• metalliques de con- 15. Madiriel d'equipement gene- 16. 
oommation (Y compris cycles ral 
Machines non electriques d'e-
quipement 
17. Appareils electromenagers, 
radio, television 
et motocycles) lndustrie della costruzione di 
lndustrie della costruzione di attrezzature metalliche 
articoli meccanici di consumo 
18. Construction electrique d'e-
quipement 
lndustrie delle cootruzioni 
elettromeccaniche ed elet-
troniche per l'investimento 
19. lndustrie automobile 
lnduotrie della costruzione 
di autoveicoli 
A. Production de fibreo artificiel- B. Caoutchouc 
lndustrie della costruzione di 
macchine non elettriche 
20. Construction navale et aero-
nautique, mat, riel ferroviaire 
lndustrie della costruzione di 
materiale rotabile ferro-tran-
viario - costruzioni navali 
lndustrie delle costruzioni 
elettromeccaniche per il 
consumo 
21. Mecanique de precision, opti-
que, horlogerie 
lndustrie delle costruzioni 
meccaniche di prec1S1one 
-attica ed orologeria 
les et synthetiqueo lndustrie della gomma 
c. lndustrie des metaux non 
ferreux 
lndustrie per Ia produzione di 
fibre tessili artificiali e sin-
tetiche 
lndustrie dei metalli non fer-
rosi 
7 
LE CARNET DE COMMANDES ETRANGERES 
L'opinion des chefs d'entreprise sur l'etat de leur 
carnet de commandes etrangeres ou sur Ia demande 
etrangere, qui s'etait lentement deterioree au cours de 
l'annee 1962, a accuse au debut de 1963 une orienta-
tion encore moins favorable, cette tendance s'etant 
toutefois legerement renversee a partir de fevrier. 
C'est surtout en R.F. d' Allemagne, oil la demande 
etrangere etait jugee assez vive jusqu'alors, que les 
chefs d'entreprise ont fait montre du plus grand pessi-
rnisme. Au contraire, en Italie l'enquete de fevrier a vu 
se dessiner un retour a une situation plus favorable. 
En Belgique et surtout au Luxembourg les variations 
ont ete moins accusees tandis qu'en France, depuis les 
deux dernieres enquetes, les opinions sont en Iegere 
amelioration. 
Dans la plupart des secteurs, les jugements ernis par 
les industriels continuent d'etre assez defavorables. La 
Iegere amelioration notee lors des deux derniers mois 
dans les industries du bois et surtout des materiaux 
de construction resulte vraisemblablement d'un retour 
a Ia norrnale apres Ia situation exceptionnelle creee 
par les grands froids. Dans les secteurs du caoutchouc 
et de l'industrie automobile, ou la demande etait 
d'ailleurs deja jugee comme particulierement favorable, 
)'amelioration des opinions a ete tres marquee. Pour 
I'.automobile, le pourcentage des chefs d'entreprise 
jugeant que leur carnet de commandes etrangeres etait 
bien garni est passe de 20 % a 35 % entre janvier et 
avril, tan dis que celui des entrepreneurs qui l'estimaient 
insuffisamment garni dirninuait de 26 % a 7 %. 
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IL PORTAFOGLIO ORDINI DALL'ESTERO 
L'opinione degli imprenditori sulla consistenza del 
!oro portafoglio ordini dall'estero o sulla domanda 
estera, che era lentamente peggiorata durante il 1962, 
ha registrato un orientamento ancora meno favorevole 
all 'inizio del 1963. Tale tendenza si e tuttavia lieve-
mente invertita dal mese di febbraio in poi. 
Gli imprenditori si sono dimostrati particolarmente 
pessimisti nella Repubblica federate di Germania, ove 
ancora alia fine del 1962 Ia domanda estera era giudi-
cata abbastanza vivace. In Italia, invece, l'inchiesta di 
febbraio ha messo in evidenza i primi indizi di un 
ritorno ad una situazione piu favorevole. In Belgio e 
soprattutto nel Lussemburgo le variazioni sono state 
meno accentuate mentre in Francia, dopo le due ultime 
inchieste, le opinioni sono in fase di Iieve migliora-
mento. 
Nella maggior parte dei settori i giudizi espressi dagli 
imprenditori continuano ad essere abbastanza sfavore-
voli. II lieve rniglioramento osservato negli ultimi due 
mesi nelle industrie del legno e soprattutto dei mate-
riali da costruzione e verosimilmente dovuto ad un 
ritorno alla normalita dopo la situazione particolare 
manifestatasi a causa del freddo eccezionale. Nei set-
tori della gomma e dell'industria automobilistica in 
cui la domanda era d'altra parte giudicata gia parti-
colarmente favorevole, il rniglioramento delle opinioni 
e stato molto pronunciato. Per quanto riguarda I'in-
dustria automobilistica la percentuale degli imprendi-
tori che giudicano molto soddisfacente la consistenza 
del )oro portafoglio ordini dall'estero e aumentata 
dal 20 % al 35 % tra gennaio e aprile, mentre quella 
degli imprenditori chela ritenevano poco soddisfacente 
e diminuita dal 26 % al 7 %. 
L 'insieme dell 'industria 










Les secteurs industriels 
pour l'ensemble de Ia Communaute 
1. lndustrie textile (bonneterie 
exclue) 
lndustrie tessili 
2. Habillement et bonneterie 
lndustrie dell'abbigliamento, 
maglieria e calzetteria 
Settori industriali 
per I 'insieme della Comunita 
3. Cuir et chaussures 
lndustrie delle calzature, del-
le pelli e del cuoio 
4. Bois et liege 
lndustrie del legno e del 
sughero 
5. Meubles 6. Papier 7. lmprimerie 8. Transformation de matieres 
plastiques Industria del mobilio e del-
l'arredamento in legno 
lndustrie della carta e della I ndustrie grafiche ed edito-
cartotecnica riali lndustrie della trasformazio-
ne delle materie plastiche 
-





14. Articles metalliques de con- 15. 
sommation (Y compris cycles 
dei derivati del 
et motocycles) lndustrie della costruzione di 
lndustrie della costruz:ione di attrez:z:ature metalliche 
articoli meccanici di consumo 
18. Construction tllectrique d'e-
quipement 
lndustrie delle costruzioni 
elettromeccaniche ed elet· 
troniche per l'investimento 
19. lndustrie automobile 
lndustrie della costruzione 
di autoveicoli 
A. Production de fibres artificiel- B. 
11. Materiaux de construction, 
ceramique, verre 
lndustrie dei materiali da 
costruzione, vetro e ceramica 
16. Machines non 
quipement 
lndustrie della costruz:ione di 
macchine non elettriche 
20. Construction navale et aero· 
nautique, materiel ferroviaire 
lndustrie della costruzione di 
materiale rotabile ferro-tran-
viario .. costruzioni navali 
12 + 13. Siderurgie et premoere 
transformation des metaux 
ferreux 
lndustrie siderurgica e della 
trasformaz. dei metalli ferrosi 
ttllevision 
lndustrie delle costruzioni 
elettromeccaniche per il 
consumo 
21. Mecanique de precision, opti-
que, horloeerie 
lndustrie delle costruzioni 
meccaniche di prec1110ne 
-ottica ed orologeria 
les et synthetiques lndustrie della eomma 
lndustrie des metaux non 
ferreux 
lndustrie per Ia produzione di 
fibre tessili artificiali e sin .. 
tetiche 
lndustrie dei metalli non fer-
rosi 
9 
LES STOCKS DE PRODUITS FINIS 
En principe, les chefs d'entreprise doivent fournir un 
jugement depure des variations saisonnieres. II n'est ce-
pendant pas certain que le mouvement saisonnier soit 
entierement elimine dans les reponses. Ceci pourrait 
expliquer en partie les fluctuations observees dans les 
reponses pendant les premiers mois de l'annee. Par 
ailleurs, les conditions climatiques exceptionnelles et 
les difficultes de transport qui en ont decoule ont cer-
tainement freine fortement l'activite commerciale dans 
certaines industries, contribuant ainsi a une augmenta-
tion forcee des stocks. Au total , les variations enre-
gistrees sont done assez peu significatives du point de 
vue conjoncturel, la Iegere tendance au destockage 
qui s'est manifestee lors des deux derniers mois etant 
probablement essentiellement due a un phenomene de 
normalisation. L'evolution a ete, en general, relative-
ment semblable dans les divers pays, la tendance au 
destockage etant toutefois plus marquee en Italie. 
Les consequences de la rigueur de l'biver ont ete 
particulierement sensibles dans les industries liees a la 
construction, le nombre d'entrepreneurs jugeant les 
stocks trop eleves ont augmente en janvier et fevrier, 
tandis qu'en mars et surtout en avrilla situation rede-
venait normale. Les stocks dans !'automobile sont 
juges particulierement bas depuis le mois de mars, ce 
qui laisse presager une vive activite dans ce secteur. 
Apres le pessimisme plus marque des premiers mois 
de l'annee, il faut noter un Ieger retournement de ten-
dance dans les industries fabriquant, a titre principal, 
des biens d'equipement (machines non electriques, 
construction electrique d'equipement) . II est toutefois 
encore difficile d'attribuer une signification conjonctu-
relle a ce mouvement en raison des recent.s facteurs 
accidentels dont !'influence est difficile a degager. 
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LE SCORTE DI PRODOTTI ~INITI 
Benche agli imprenditori e richiesto di esprimere un 
giudizio che prescinda dal movimento stagionale, non 
e affatto certo che le Ioro risposte non siano ancora 
infiuenzate da tale fattore. Cio potrebbe spiegare in 
parte le fluttuazioni delle risposte osservate durante i 
primi mesi dell'anno. Infatti, le condizioni meteorolo-
giche eccezionali e le conseguenti difficolta di trasporto 
hanno indubbiamente frenato in notevole misura l'atti-
vita commerciale di certe industrie, contribuendo per-
tanto ad un forzato aumento delle scorte. In complesso, 
le variazioni registrate sono abbastanza poco rappre-
sentative dal punto di vista congiunturale poicbe Ia 
lieve tendenza alia riduzione delle giacenze in magazzi-
no verificatasi nei due ultimi mesi rispecchia probabil-
mente soprattutto un fenomeno di normalizzazione. 
In generate, l'evoluzione e risultata abbastanza identica 
nei vari paesi, tuttavia, la tendenza alia riduzione delle 
scorte e stata piil pronunciata in Italia. 
Le conseguenze dell'inverno eccezionale sono state 
particolarmente notevoli neUe industrie connesse con 
le costruzioni, ove il numero degli imprenditori che 
giudicavano le scorte troppo elevate era aumentato da 
gennaio a febbraio, mentre in marzo e soprattutto in 
aprile Ia situazione e ritornata normale. Le riserve 
nell'industria automobilistica sono giudicate parti-
colarmente basse dal mese di marzo in poi; cio consen-
te di prevedere una vivace attivita in tale settore. 
Dopo il pessimismo piu pronunciato dei primi mesi 
dell'anno, va nota to una lieve inversione della tendenza 
nelle industrie che fabbricano principalmente beni 
strumentali (macchine non elettricbe, costruzioni di 
attrezzature elettriche). E' tuttavia ancora difficile 
attribuire un significato congiunturale a tale movi-
mento, poiche non e facilmente definibile !'influenza 
dei recenti fattori accidentali. 







Les secteurs industriels 
pour l'ensemble de Ia Communaute 
M A M 
1. lndustrie textile (bonneterie 
exclue) 
lndustrie tessili 
2. Habillement et bonneterie 
lndustrie dell'abbigliamento, 
maglieria e calzetteria 
5. Meubles 6. Papier 
Industria del mobilio e del- lndustrie della carta e della 
l'arredamento in legno cartotecnica 





dei derivati del 
Settori industriali 
per I 'insieme della Comunita 
F M A M 
l. Cuir et chaussures 
lndustrie delle calzature, del-
le pelli e del cuoio 
7. lmprimerie 
lndustrie grafiche ed edito-
riali 
11. Materiaux de construction, 
ceramique, verre 
lndustrie dei materiali da 
costruzione, vetro e ceramica 
F M A M 
4. Bois et liege 
lndustrie del legno e del 
sughero 
8. Transformation de matieres 
plastiques 
lndustrie della trasformazio-
ne delle materie plaotiche 
t 2 + tl. Siderurgie et premoere 
transformation des metaux 
ferreux 
lndustrie siderurgica e della 
trasformaz. dei metalli ferrosi 
14. Articles metalliques de con-
sommation (Y compris cycles 
et motocycles) 
ts. Materiel d'equipement gene- t6. Machines non electriques d'e- 17. Appareils electromenagers, 
radio, television ral quipement 
lndustrie della costruzione di 
articoli meccanici di consumo 
ta. Construction electrique d'e-
quipement 
lndustrie delle costruzioni 
elettromeccaniche ed elet-
troniche per l'investimento 
Jndustrie della costruz:ione di 
attrez:z:ature metalliche 
19. lndustrie automobile 
lndustrie della costruzione 
di autoveicoli 
A. Production de fibres artificiel- B. Caoutchouc 
lndustrie della costru:z:ione di 
macchine non elettriche 
20. Construction navale et aero-
nautique, materiel ferroviaire 
lndustrie della costruzione di 
materiale rotabile ferro-tran-
viario - costru:z:ioni navali 
I ndustrie delle costruz:ioni 
elettromeccaniche per il 
consumo 
21. Mecanique de precision, opti-
que, horlogerie 
lndustrie delle costru:z:ioni 
meccaniche di prec•saone 
-ottica ed orologeria 
les et synthetiques lndustrie della ~romma 
c. lndustrie des metaux non 
ferreux 
lndustrie dei metalli non fer-
rosi 
lndustrie per Ia produzione di 
fibre tessili artificiali e sin-
tetiche 
II 
LES PERSPECTIVES DE PRODUCTION 
En depit de la Iegere diminution des reponses opti-
mistes enregistree pendant les mois de mars et avril 
qui pourrait d'ailleurs n'etre due qu' a !'anticipation 
par les industriels, lors des enquetes de janvier et 
fevrier, de l'effet de rattrapage consecutif aux grands 
froids, les opinions des chefs d'entreprise de Ia Commu-
naute sur leurs perspectives de production refletent un 
climat tres favorable, et il faut remonter jusqu'a l'ete 
1962 pour retrouver une situation jugee aussi ·-satisfai-
sante. 
C'est surtout en R.F. d'Allemagne et en Belgique 
que le pourcentage des industriels prevoyant une aug-
mentation de leur production a diminue en mars et 
avril, le niveau atteint restant cependant satisfaisant. 
En ltalie, les perspectives des entrepreneurs sont nette-
ment orientees vers une augmentation de Ia production, 
en partie sans doute sous !'influence d'un retour a des 
conditions normales apres les greves qui avaient freine 
la production pendant le second semestre 1962. En 
France les reponses des chefs d'entreprise se soot lege-
rement ameliorees par rapport a l'autornne. 
Le plus grand dynamisme dans les perspectives de 
production est dfi, pour la plus grande part, aux indus-
tries produisant a titre principal des biens de consom-
mation, oil les opinions des chefs d'entreprise conti-
nuent de s'ameliorer, notamment dans les industries 
du meuble et de !'automobile. Par contre, dans les 
industries produisant a titre principal des biens 
d'equipement, !'hesitation qui avait caracterise les 
enquetes de l'autornne se poursuit, bien que dans 
certains secteurs on puisse denoter quelques signes de 
reprise. Dans les industries liees a la construction, 
malgre les conditions climatiques defavorables, les 
entrepreneurs font preuve d'un net optimisme. 
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LE PROSPETTIVE DELLA PRODUZIONE 
Nonostante la lieve diminuzione delle risposte otti-
mistiche registrata durante il mese di marzo e di aprile 
e che potrebbe d'altronde essere dovuta soltanto aile 
prospettive da parte degli industriali, allorch6 le 
previsioni in occazione delle inchieste di gennaio e 
febbraio erano state troppo ottimistiche, dell'effetto 
di recupero successivo al periodo di freddo eccezionale, 
le opinioni degli imprenditori della Comunita sulla 
evoluzione futura della produzione rifl.ettono un clima 
motto favorevole. E' infatti necessaria risalire all'estate 
del 1962 per ritrovare una situazione altrettanto sod-
disfacente. 
La percentuale degli industriali che prevedono un 
aumento della loro produzione e diminuita in marzo 
e in aprile, soprattutto nella Repubblica federate di 
Germania e in Belgio. ll livello raggiunto in questi 
paesi resta tuttavia sodisfacente. In ltalia le prospettive 
degli imprenditori sono nettamente orientate verso un 
aumento della produzione, verosimilmente in parte a 
seguito del ritorno a condizioni di normalita dopo gli 
scioperi che avevano alquanto frenato Ia produzione 
durante il secondo semestre del 1962. In Francia, le 
risposte degli imprenditori sono lievemente migliorate 
rispetto all'autunno. 
II piu grande dinamismo delle prospettive della produ-
zione e imputabile in larga misura alle industrie a preva-
lenteproduzionedi beni di consumo, ovele opinioni degli 
imprenditori continuano a migliorare. Cio vale spe-
cialmente per le industrie automobilisticbe e del mobi-
lio. Per contro, neUe industrie che producono prin-
cipalmente beni strumentali permane l'incertezza che 
aveva caratterizzato l'inchiesta dell'autunno, benche 
in certi settori si possano osservare alcuni sintomi di 
ripresa. Nelle industrie connesse con le costruzioni, 
nonostante le condizioni meteorologiche sfavorevoli, 
gli imprenditori si mostrano nettamente ottimisti. 
L'insieme dell'industria 










Les secteurs industriels 
pour l'ensemble de Ia Communaute 




Industria del mobilio e del-
l'arredamento in legno 
9. lndustrie chimique 
lndustrie chimiche 
2. Habillement et bonneterie 
lndustrie dell'abbicliamento, 
maglieria e calzetteria 
6. Papier 





dei derivati del 
Settori industriali 
per l'insieme della Comunita 
J. Cuir et chaussures 
lndustrie delle calzature, del-
le pelli e del cuoio 
7. lmprimerie 
lndustrie grafiche ed edito-
riali 
11. Materiaux de construction, 
ceramique, verre 
lndustrie dei materiali da 
costruzione, vetro e ceramica 
4. Bois et liece 
lndustrie del lecno e del 
sughero 
8. Transformation de matieres 
plastiques 
lndustrie della trasformazio-
ne delle materie plastiche 
12 + 13. Siderurgie et premiere 
transformation des metaux 
ferreux 
lndustrie siderurgica e della 
trasformaz. dei metalli ferrosi 
14. Articles metalliques de con-
tommation (Y compris cycles 
et motocycles) 
15. Materiel d'equipement cene- 16. Machines non electriques d'e- 17. Appareils electromenacers, 
radio, television 
lndustrie della costruzione di 
articoli meccanici di consumo 
Construction electrique d'e-
quipement 
lndustrie delle costruzioni 
elettromeccaniche ed elet-
troniche per l'investimento 
ral quipement 
lndustrie della costruzione di lndustrie della costruzione di 
attrezzature metalliche macchine non elettriche 
19. lndustrie automobile 
lndustrie della costruzione 
di autoveicoli 
20. Construction navale et aero- 21. 
nautique, materiel ferroviaire 
lndustrie della costruzione di 
materiale rotabile ferro-tran-
viario - costruzioni navali 
lndustrie delle costruzioni 
elettromeccaniche per il 
consumo 
Mecanique de precision, opti-
que, horloeerie 
lndustrie delle costruzioni 
meccaniche di prec1S10ne 
-ottica ed oroloceria 
A. Production de fibres artificiel-
les et synthetiques 
Caoutchouc lndustrie des non 
lndustrie per Ia produzione di 
fibre tessili artificiali e sin-
tetiche 
lndustrie della eomma ferreux 




RELATIVES AUX PRIX DE VENTE 
Les perspectives des chefs d'entreprise, relatives a 
leurs prix de vente, sont restees, pour )'ensemble de Ia 
Communaute, particulierement stables pendant les 
premiers mois de l'annee, Ia propension a prevoir une 
hausse ayant toutefois sensiblement diminue par 
rapport a l'automne 1962. Cette stabilite au niveau de 
Ia Communaute recouvre cependant des evolutions 
assez diverses selon les pays. 
En R.F. d' Allemagne, les tensions se sont nettement 
affaiblies; en effet, pour la premiere fois depuis assez 
longtemps, le pourcentage des entrepreneurs prevoyant 
une baisse des prix de vente est superieur a celui qui 
escompte une augmentation. En ltalie, apres la forte 
tendance a Ia hausse, un certain relachement semble 
se manifester egalement, sans qu'il y ait lieu de s'at-
tendre a un ralentissement important de Ia montee 
des prix. 
En Belgique et surtout en France, apres les quelques 
signes de detente, enregistres au debut de l'annee, les 
perspectives a Ia hausse des chefs d'entreprise se 
retrouvent, comme a l'automne, a un niveau eleve ; Ia 
hausse des prix ne devrait done guere se ralentir dans 
les prochains mois. Au Luxembourg, par contraste 
avec Ia baisse qui avait marque le deuxieme semestre 
1962, on note un retour a Ia stabili te qui devrait s'ex-
pliquer surtout par le raffermissement des cours de 
I'acier. 
Etant donne les diversites assez grandes d'evolution 
entre les pays, il est particulierement difficile d'ana-
lyser les variations par secteurs au niveau de la Com-
munaute dans la mesure ou elles peuvent recouvrir des 
mouvements par trop divergents. D 'une maniere gene-
rale, Ies hausses les plus vives concernent cependant 
les industries produisant, a titre principal, des biens 
de consommation, tandis que, dans Jes industries de 
biens d'equipement, l'encherissement ne devrait pas 
s'accelerer. 
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LES PROSPETTIVE RELATIVE 
AI PREZZI DI VENDITA 
Le prospettive degli imprenditori relative ai prezzi 
di vendita sono rimaste particolarmente stabili per 
l'insieme della Comunita durante i primi mesi del 
l'anno, tuttavia Ia propensione a prevedere un rialzo e 
sensibilmente diminuita rispetto all'autunno del 1962. 
Tale stabilita al livello della Comunita nasconde 
ciononostante delle evoluzioni abbastanza diverse a 
seconda dei paesi. 
Nella Repubblica federale di Germania le tensioni 
sono divenute nettamente piu deboli; infatti, per la 
prima volta dopo abbastanza lungo tempo, Ia percen-
tuale degli imprenditori che prevedono un ribasso del 
prezzo di vendita e superiore a quella di coloro che ne 
prevedono un aumento. Anche in Italia dopo Ia forte 
tendenza al rialzo sembra che si verifichi un certo ral-
lentamento, non e tuttavia opportuno prevedere una 
forte diminuzione del ritmo d'incremento. 
In Belgio e soprattutto in Francia, dopo alcuni 
sintomi di distensione registrati all'inizio dell'anno, le 
prospettive al rialzo espresse dagli imprenditori rag-
giungono nuovamente l'elevato livello osservato in 
autunno; e quindi incerto che il rialzo dei prezzi possa 
subire un rallentamento nei prossimi mesi. Nel Lussem-
burgo, in contrasto con il ribasso che aveva caratteriz-
zato il secondo semestre del1962, si osserva un ritorno 
alia stabilita che dovrebbe spiegarsi soprattutto con il 
consolidamento dei prezzi dell'acciaio. 
A causa delle divergenze di evoluzione abbastanza 
notevoli tra i paesi e particolarmente difficile analizzare 
le variazioni per settori a livello comunitario in modo 
da considerare movimenti non troppo divergenti. In 
generate, i piu vivaci rialzi riguardano le industrie a 
prevalente produzione di beni di consumo, mentre 
nelle industrie di beni strumentali il ritmo di aumento 
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pour l'ensemble de Ia Cooununaute per l'insieme della Comunita 
~~F ... M.-.A.-._M--~--;1 ~ ~F --•M--•A~--M--~--;1 )r-~F ... M ... A~.rM--~--,1) ~ .. ~ .. M----A--~M------, 
I. lndustrie textile (bonneterie 
exclue) 
lndustrie tessili 
2. Habillement et bonneterie 
lndustrie dell'abbigliamento, 
maglieria e calzetteria 
5. Meubles 6. Papier 
Industria del mobilia e del- lndustrie della carta e della 
l'arredamento in legno cartotecnica 





14. Articles metalliques de con- IS. 
sommation (Y compris cycles 
dei derivati del 
et motocycles) lndustrie della costruzione di 
lndustrie della costruzione di attrezzature metalliche 
articoli meccanici di consumo 
3. Cuir et chaussures 
lndustrie delle calzature, del-
le pelli e del cuoio 
7. lmprimerie 
lndustrie crafiche ed edito-
riali 
11. Materiaux de construction, 
ceramique, verre 
lndustrie dei materiali da 
costruzione, vetro e ceramica 
16. Machines non electriques d'e-
quipement 
lndustrie della costruzione di 
macchine non elettriche 
18. Construction electrique d'e-
quipement 
19. lndustrie automobile 20. Construction navale et aero-
lndustrie delle costruzioni 
elettromeccaniche ed elet· 
troniche per l'investimento 
lndustrie della costruz.ione nautique, materiel ferroviaire 
di autoveicoli lndustrie della costruzione di 
materiale rotabile ferro·tran-
viario - costruzioni navali 
~----------------~ 
4. Bois et liege 
lndustrie del legno e del 
sughero 
8. Transformation de matieres 
plastiques 
lndustrie della trasformazio-
ne delle materie plastiche 
12 + 13. Siderurcie et premiere 
transformation des metaux 
ferreux 
lndustrie siderurcica e della 
trasformaz. dei metalli ferrosi 
television 
lndustrie delle costruzioni 
elettromeccaniche per il 
consumo 
21. Mecanique de precision, opti-
que, horloa:erie 
lndustrie delle costruzioni 
meccaniche di prec1s1one 
-attica ed oroloceria 
A. Production de fibres artificiel- B. Caoutchouc 
les et synthetiques lndustrie della comma 
c. lndustrie des metaux non 
ferreux 
lndustrie per Ia produzione di 
fibre tessili artificiali e sin-
tetiche 




CAP A CITES DE PRODUCTION 
Les progres realises dans Ia voie d'un elargissement 
du champ de I'enquete en R.F. d'Allemagne, ou depuis 
le mois de janvier les secteurs de Ia siderurgie et de Ia 
chimie soot desormais couverts, rendent toutefois 
incertain pour l'industrie dans son ensemble, Ia com-
paraison des reponses des chefs d'entreprise avec celles 
fournies Iors des enquetes precedentes. De plus, !'in-
troduction de Ia nouvelle nomenclature entraine 
certaines di:fficultes dans !'analyse de !'evolution des 
capacites de production par secteurs. L'etude detaillee 
des resultats conduit cependant aux constatations 
suivantes : 
L'utilisation des capacites de production pour !'en-
semble de l'industrie ne s'est guere modifiee par rap-
port au deuxieme semestre 1962; on note toutefois une 
certaine augmentation des marges disponibles en 
Belgique tandis qu'en R.F. d' Allemagne le niveau 
d'utilisation reste le plus eleve. 
Les marges de capacites de production qui avaient 
nettement diminue en 1962 dans les industries produi-
sant a titre principal des biens de consommation sem-
blent maintenant se stabiliser. Dans les secteurs de 
biens d'equipement Ie pourcentage des entreprises 
pouvant produire davantage continue d'augrnenter et 
se situe a un niveau assez eleve. 
Pourcentage des entreprises qui pourraient produire 
davantage avec leurs moyens actuels si elles recevaient 












CAP A CIT A PRODUTTIVE 
I progressi realizzati in seguito all'ampliamento del 
campo di indagine dell'inchiesta nella Repubblica 
federate di Germania, in cui dal mese di gennaio sono 
considerati anche i settori siderurgico e chimico, ren-
dono tuttavia incerto, per !'industria nel suo insieme, 
il confronto delle risposte degli imprenditori con i 
risultati ottenuti nel corso delle precedenti inchieste. 
L'introduzione della nuova nomenclatura comporta 
inoltre delle difficolta nell'analisi dell'evoluzione delle 
capacita produttive per settori. L'esame dettagliato dei 
risultati, tuttavia, permette di constatare che : 
L'utilizzo delle capacita produttive per l'insieme 
dell'industria e rimasto pressoche immutato rispetto al 
secondo semestre del 1962; si nota tuttavia un certo 
aumento dei margini disponibili in Belgio, mentre 
nella Repubblica federate di Germania il livello di 
utilizzo rimane il piu elevato. 
I margini di capacita produttive che nel 1962 erano 
nettamente diminuiti neUe industrie che producono 
principalmente beni di consumo, sembrano attual-
mente stabilizzarsi. Nei settori dei beni strumentali Ia 
percentuale delle imprese che possono produrre mag-
giormente continua ad aumentare ed ha raggiunto un 
livello abbastanza elevato. 
Percentuale delle aziende che - se ricevessero una 
maggiore quantita di ordinazioni - potrebbero pro-
durre di piu con i mezzi attualmente a disposizioni . 
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